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dels anys, procedents de la seva
col·lecció particular i de la del
Museu de Tavertet; una vintena
de plafons amb dibuixos incisos
sobre fusta de faig, de temes re-
lacionats amb el Collscabra, i al-
gun bonic exemplar d'escultura
en fusta, com unes panotxes de
blat de moro, i unes quinze foto-
grafies en blanc i negre, de Ta-
vertet i el seu entorn, tot obra de
Jordi Sanglas, el qual ens deia
en un text de l'exposició referit a
la col·lecció d'arrels, titulat Un
món sota terra: «Caldria dir que
mai no podrem imaginar els se-
crets que la Natura guarda més
avall de flor de terra; però avui
pensem en la part vegetal: les
arrels. Si passem per una torren-
tera o riu, ens adonem que en les
barbacanes de les ribes, excava-
des per les torrentades o riua-
des, hi podem descobrir infinitat
d'arrels amb les formes més ex-
quisides que ens podem imagi-
nar. Tanmateix també les podem
trobar en llocs on s'han remogut
les terres per obrir camins o d'al-
tres afers agrícoles. Gairebé to-
tes tenen alguna forma o sem-
blança que ens recordarà alguna
bèstia o silueta humana; sols cal
tenir imaginació i desbrostar el
que hi sobra. De bon segur que
ens donaran alguna agradable
sorpresa".
Així, l'autor del llibre «Tavertet
i els seus verals" i d'aquesta in-
teressant exposició aprofita ben
encertadament la inspiració que
li ofereix la naturalesa i la història
d'aquest petit món voltat de cin-
gleres que és Tavertet.
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Diumenge a la tarda. Tarda de
plena potència estival... forta ca-
lor... i una tempesta de les que
deixen constància quan passen,
pluja, vent, llamps i trons, pedra
a dojo, clavegueres i desaigües
embossats i també els locals
dels baixos de l'Ajuntament on
es féu l'acte de presentació del
llibre.
No hi fa res! un xic de retard
però tothom va sortint de casa ~
seva o venint de lluny talment els
cargols surten després de la tro-
nada. S'ha omplert el local de
veïns del poble, amics de tot
arreu i familiars. Tots junts per
testimoniar l'amor a la nostra ter-
ra i a les persones que hi viuen
especialment a qui ha expressat
aquest amor i coneixença a tra-
vés del llibre que avui es presen-
ta. I que és per segona vegada
que ens trobem per una presen-
tació d'un llibre del mateix autor.
El Sr. Joan Triadú presenta el
llibre «TAVERTET I ELS SEUS
VERALS» de Jordi Sanglas i
Puigferrer, que edita els Cingles.
En Triadú, premi d'honor de les
lletres catalanes entre les moltes
distincions, eloqüent, de forma
transparent i seriosa desglossa
el contingut i el context del llibre.
El Sr. Triadú es refereix a l'au-
tor, diu: «En Jordi Sanglas que
estima el poble i el seu passat,
estimant les coses passades no
les considera inútils sinó que així
estima a les persones que hi han
habitat i que hi habiten ara» «és
un home creatiu tant en el treball
de la fusta, les fotografies com
en les lletres» «Coneix el terreny
pam a pam i eixi promou una
cosa tant nostra de Catalunya
com és l'excursionisme que és la
petja del poble, el que marca el
pas de les persones».
En parlar directament del llibre
digué: és un llibre BONIC (per les
il-lustracions i presentació), és un
llibre ÚTIL (és una guia per pass-
ejar-se pel municipi de Tavertet) i
és un llibre ALLIÇONADOR (con-
té detalls científics i pràctics al-
hora).
Amb exemples constants el
Sr. Triadú féu ressaltar els SEN-
TITS que té el contingut del lli-
bre:
Sentit religiós. Visió serena i po-
sitiva de la vida i les meravelles
que hi descobreix en contemplar
la natura.
Sentit de Pàtria -terra dels pa-
res-o Prenent consciència d'on
ve i a on pertany.
Sentit d'història. Com es viu,
com es treballa, com ens comu-
niquem. Tot això en un món can-
viant i amb un progrés tècnic
que es cobra el seu preu.
Sentit de pau. La pau és fruit de
ser sensible al que es descobreix
amb el contacte amb la natura.
Sentit del llenguatge. Trobem
una llarga llista de paraules ple-
nes de sentit' i poc utilitzades
que valoritzen el vocabulari.
Acaba recomanant que aquest
llibre sigui de lectura pels nois i
noies de les nostres escoles i
fent esment a la intenció de tots
els escrits d'en Jordi Sanglas
que «RECORDAR TAMBÉ ÉS
VIDA».
Seguidament en Jordi agraeix
les expressives paraules que ha
pronunciat el Sr. Triadú, al Sr. al-
calde Joan Reixach, a l'Ajunta-
ment, a tot el poble i no cal dir
als assistents a l'acte. Per les se-
ves paraules que continua pro-
o
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nunciant deixa ben clar, una ve-
gada més, el seu amor a Taver-
tet, la coneixença de tots els
seus racons i la gratitud a les
qualitats naturals que ell ha des-
cobert a Tavertet i als seus ve-
rals.
També ens alegrà molt sentir-li
a dir que continuaria treballant
en altres aspectes de Tavertet.
La festa acabà amb una inter-
pretació emotiva de flabiol i tam-
borí que ens oferí en -Rovíretes-
alternant amb unes composi-
cions poètiques de Mn. Cinto
Verdaguer i llegides per en Jo-
sep Verdaguer.
El comiat fou un bon refrigeri:
pastes, coca, cava i altres begu-
des. Així compartint recordances
i augurant un futur venturós tot-
hom anava enfilant cap a casa
seva després d'una tarda intensa
i viscuda, sabent que aquesta
presentació del llibre «Tavertet i
els seus verals» ha estat per a
tots un símbol i expressió d'una
petjada important i conscient
d'un poble, d'uns amics, d'una
terra que estimem i que en Jordi
Sanglas amb aquest llibre ens
n'ha fet adonar.
Gràcies i endavant Sr. Jordi!
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